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 13/16/12، پذیرش:13/3/1 ، اصلاح:13/8/3دریافت: 
 خلاصه
سهاک  خوابگهاه  یاندانشهجو  یههه وبهه . هست زا تنش یو یبرا یدجد یها فرصتدانشجو با  یاروییرو رغم یعل ییدانشجو یبه زندگ یخانوادگ یاز زندگ یزندگ ییرتغ :بقه و هدفسا
مهثرر اسهت  یاندانشهجو  یو اجتمهاع  یلیملکرد تحصه و ع یبه سمت مواد مخدر، خودکش یشگرا یلی،تحص یشرفتپ بر امر ی . اکنند یمرا تجربه  یدیشد یتنگ دلاحساس غربت و 
 صورت گرفته است. یلانگ یساک  خوابگاه دانشگاه علوم پزشک یاندر دانشجو یاحساس غربت و افسردگ یی تع باهدفحاضر  یقتحق ،روی ازا
در سهال  یلانشهرق گه  یراپزشهکی و پ ییمامها ، یدانشکده پرستار بگاهساک  خوا یاننفر از دانشجو 119 یبر رو یسرشمار صورت به یمقطع یفیتوص یمطالعه ی ا :ها روشمواد و 
 =elacs ssenkcisemoh thcertU(یاحسهاس غربهت فارسه و  )yrotnevnI noisserpeD s'kceB =IDB( kceB یو با استفاده از دو پرسشنامه افسهردگ  2396
 .ندشد گرفته کار به هاداده یلو تحل یهت تجزجه ، namraepS و AVONAمستقل،  Tنظیر   یآمار هایآزمون و گرفت انجام )SHU
سهال احسهاس  42-12 ی) پسر بودند. تنها در رده سهن %12/2نفر ( 19 یه،دختر و بق یان) از دانشجو%21/2نفر ( 23مطالعه شدند.  ی وارد ا یخوابگاه یاننفر از دانشجو 696 :ها یافته
 ی . به )P= 1/121(رابطه معکوس و معنادار بهود  یو افسردگ تاحساس غرب ی ب 26/2با معدل کمتر از  یانی. در دانشجو)P= 1/241( را نشان داد یارتباط معنادار یغربت و افسردگ
 .یدمشاهده نگرد یارتباط معنادار یلتأهل، فاصله محل سکونت و تحص ازجملهموارد  یرو سا یاحساس غربت و افسردگ
 یاجتمهاع  یتحما یها روش یبرخ ینده،کادر درمان آ عنوان بهقشر از جامعه  ی ا یسلامت روان یتو اهم یاندر دانشجو یردگبا توجه به بالا بودن احساس غربت و افسگیری:  نتیجه
 موضوع داشته باشد. ی در بهبود ا ییبسزا یرتأر تواند یم
 .خوابگاه ،دانشجو ی،غربت، افسردگ کلیدی: یها واژه
 
                                                 
 
 دکتر پرند پورقانع :مقاله مسئول*
       moc.oohay@enahgruop.p:liam-E                        21219224961:تلف  شرق گیلان            و پیراپزشکی  شکده پرستاری ماماییخیابان شهید شیخی،دان لنگرود،: آدرس
 مقدمه
بها  کهه فهرد را  شهود  یم یمثبت تلق یدادیاغلب رو یدانشگاه یورود به زندگ
 یانتقال از زنهدگ  یجهدرنتکه  ییراتی، تغحالی باا. کند یم رو روبه یدجد یها فرصت
 زااسهترس دانشهجو  یبهرا  توانهد  یم آید یمبه وجود  یدانشگاه یبه زندگ یخانوادگ
بازگشت بهه  یدشد یلاحساس غربت و م دیجااسترس باعث ا ی ، امعمولاًباشد که 
اسهت کهه  یبهار  ی اوله  یاناز دانشهجو  یاریبسه  ینکها علاوه به). 6گردد ( یمخانه 
 ها آن یروند سازگار یلدل ی به هم ،مانند یمخانواده را ترک کرده و دور از خانواده 
 ،یشناخت یچیدهپ یت). احساس غربت وضع2شود ( یم تر سخت یدانشگاه یطبا مح
، اختلال عملکهرد و یشانیرپ ی،ذهن یریبا درگ که خاص است یجانیو ه یزشیانگ
از خانهه و  یو دور ییاز جهدا  یهمراه بوده و ناش یقبل یطبه بازگشت به مح یلتما
از خهانواده و  یو دور یزنهدگ  یطمحه  یرتغ و )9و  4مانند پدر و مادر ( ها یبستگ دل
احسهاس  یفراوانه ، مطالعهات  رخهی ب ).2است (موجود در خانواده  های یتحماترک 
) 1.(انهد کهرده % گهزارش 63% تها 36 از یمتفهاوت  یرمقهاد  یانودر دانشهج  غربت را
 مکهان نقهل که به خوابگهاه  یانیدانشجو %61تا  61 است که شده گزارش ی همچن
از احسهاس  یمختلفه  یرمقاد ).1کنند ( یمنرم  وپنجه دستاحساس  ی با ا دانکرد ه 
% 18 .اسهت  شهده ارائهه  یهز ن مختله  یکشهورها  یدالورودان جدیغربت در دانشجو
% درصد 12/1) 8( یهلند یاندانشجو % درصد12 یسی،انگل یدالورودجد یاندانشجو
علائهم احسهاس  )،3(کردنهد  یم یلکه در هند تحص یاییسال اول مالز یاندانشجو
در  یهت احسهاس غر  یه کهه ا  اند کرده یانب یقاتتحق ی. برخاند دادهغربت را نشان 
در  کهه  یدرحهال  ). 16و66و26پسراسهت (  یاناز دانشهجو  یشهتر دختهر ب  یاندانشجو
 ).46و96در احساس غربت دو جنس مشاهده نشهده اسهت (  یتفاوت ،یگرمطالعات د
 یکهه طهولان  متداول است یدالورودجد یانغربت در اکثر دانشجو یهاحساس اول ی ا
برخهی تحقیقهات نشهان ). 26گردد ( ساز مشکل تواند یم یندهاحساس درآ ی شدن ا
در ارتبهاط اسهت.  یا اضهطرا ، خشهم و افسهردگ احسهاس غربهت به  داده اند که 
از  یناشه  یعلهت نهاتوان  تهری  یعشها و  یها دن یعشها  ههای  یماریباز  یکی یافسردگ
 یفیهت در ک یاگسهترده  طهور بهه علائم آن  ؛ که)16و  16و  86( باشد یم ها یماریب
گروه  یزن یان). دانشجو36کرده است ( یجادمرتبط با سلامت مردم اختلال ا یزندگ
و  یخهرو  از نوجهوان  یبها دوران بحرانه  ها آن یلکه زمان تحص اند جامعهاز  یخاص
از  ییبهالا  یهزان م ،). مطالعهات 12و  62همهراه شهده اسهت (  یسهال بهزر به  ورود
انهد  داده سراسهر جههان نشهان  یانرا در دانشجو یافسردگ ازجمله یاختلالات ذهن
 یهزان بهه م  یهز شهور ن داخهل ک  یاندر دانشجو یافسردگ یزانم ،ی ). همچن22-22(
 همکهاران  و یها ک یراسهتا ارشهاد  یه ا). در 12و  12اسهت ( بالا بهوده  یتوجه قابل
سهبزوار  یدانشهگاه علهوم پزشهک  یانرا در دانشهجو  یافسردگ یوعش یزانم )8896(
نفر از  316 یبا بررس یزن )9896( و همکاران یانیکل ینجف ).82داشتند ( یان% ب94
کردنهد % گهزارش 92/6را  یافسهردگ  یزانفسا م یکدانشگاه علوم پزش یاندانشجو
و عمهده اسهت کهه  یرفراگ یمشکل یگفت که افسردگ توان یماساس  ی بر ا ).32(
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 برجسهته گشهته  ،یانآن در دانشهجو  یرتهأر  و شوند یماز مردم با آن مواجه  یاریبس
 یارتباط معنادار افسردگ سازد یم یضرور اامر ر ی لزوم توجه به ا آنچه). 19است (
و همکهاران در ر پهو  ی). نجفه 69است ( یاندانشجو یلیتحص یشرفتو پ یتبا موفق
 یان% دانشهجو 21جهرم نشان دادند که  یعلوم پزشک یاندانشجو یبر رو یقیتحق
 ی ). همچنه 29( دهنهد  یمتا متوسط نشان  ی را از خف یاز افسردگ یناموفق درجات
 تهری یی پها معهدل  یه داراکه  یانیداشهتند دانشهجو  یانب و همکاران مقدم یانیباق
نسهبت  یلاز تحص ها آن یترضا ی دچار بوده و همچن یشتریب یافسردگ به هستند
عهلاوه بهر  یاست کهه افسهردگ  یدر حال ی ا ).99است (کمتر  یاندانشجو یربه سا
 یهافت سهوق  سهاز ینهه زم توانهد  یمه  دانشهجو دارد  یلیکه بر عملکرد تحص یراتیتأر
که افهراد  اند دادهنشان  یقاتتحق ی ). همچن49اشد (بدانشجو به سمت مواد مخدر 
 طهور بهه  یفکهر کهرده و اقهدام کننهدگان بهه خودکشه  یبه خودکشه  یشترافسرده ب
 ).29و19و19( یدترندناامو  تر افسرده یمعنادار
از  یکهی  ،دور چنهدان  نهه  ینهده در آ یعلهوم پزشهک  یاندانشهجو  کهاز آنجایی 
 هها  آن یسلامت روانه  ؛ و)89باشند ( یم ینو درما یخدمات بهداشت یاصل یروهاین
، )39دارد ( هها  آن یو اجتمهاع  یلیدر عملکرد تحصه  یرگذاریتأرو  کنندهیی تعنقش 
سهاک   ویاندانشهج  خصهوص بهه  یاندر دانشجو یافسردگ یی گفت که تع توان یم
 یدر فرهنگه  یهری قرارگ و از خهانواده  یاحساس غربهت و دور  یلخوابگاه که به دل
 یهرا ز؛ )14است ( یامر مهم کنند یم یداپ یسازگار یدانشگاه یطبا شرا یرترد یدجد
اخهتلالات اشهتباه  یربها سها  یاداده نشده و  یصاز موارد تشخ یاریدر بس یافسردگ
در داخهل و خهار   یدر رابطهه بها افسهردگ  ی). مطالعات متفهاوت 64( شود یمگرفته 
 یافسهردگ احسهاس غربهت  ی ارتباط ب یکه به بررس ی مطالعهاما  شده انجامکشور 
 یو افسهردگ  احساس غربت که ییازآنجا ،ی . علاوه بر اندودبمحدود  یاربس ،بپردازد
و  94( خوابگهاه در رابطهه اسهت  یطو شرا یاجتماع یتمانند حما یطیبا عوامل مح
 یارتباط احساس غربهت و افسهردگ  یی شدند تا با تع نآبرپهوهشگران  ، )86و  24
احسهاس  مناسهب، شهاهد کهاهش  یهزی ربرنامهه د امکان با تا ح موردنظردر جامعه 
و ارتقها سهطح سهلامت  یو به دنبال آن، کاهش سطح افسهردگ  یانغربت دانشجو
 کشور باشند. سازان یندهآ ی ا یلیسطح تحص یشرفتپ ی و همچن یروان ی،جسم
 
 
 ها روشمواد و 
 یه ا یلان،گه  یپزشهک دانشهگاه علهوم  یپهوهش یطرح در شورا یدتائپس از 
 یاننفهر از دانشهجو  119 یبهر رو  یسرشمار صورت به یمقطع-یفیتوص یمطالعه
(وابسهته بهه  یلانشهرق گه  یراپزشکیو پ ییماما ،یساک  خوابگاه دانشکده پرستار
در  یلتحصه  ،عهورود به مطال یارهای) انجام گرفت. معیلانگ یدانشگاه علوم پزشک
 در خوابگهاه،  سهکونت  ،نیلاشهرق گه  یراپزشکیو پ ییماما، یپرستار یها دانشکده
بر خلق خو و عهدم فهوت  یرگذارتأر یعدم مصرف داروها ،بودن دانشجو بومی یرغ
 یه شهرکت در ا  یآگاهانهه بهرا  یتاعلام رضها  ،یتدرنهاو  یردر سه ماه اخ یزانعز
کهه  هسهت  یدوبخشه  یپرسشهنامه طهرح  ی داده در ا یآور جمعمطالعه بود. ابزار 
و بخهش دوم شهامل دو پرسشهنامه  یه وگرافبخش اول مربوط بهه اطلاعهات دم 
 است. )SHU(یو احساس غربت فارس )IDB( kceBیافسردگ
 ی است که هر  یعبارت 4 سثال 62 ی) حاو6جدول ب ( یافسردگ تست 
 ای ینهگز یدبا شده انتخا،عبارت  از شخص هستند. یحالت ی کننده یانب ،از عبارات
آزمون مخصوص افراد  ی ا کند، نیااحساس شخص را ب یری باشد که بهتر از سا
شده و  یابیاعتبار و همکاران  زاده قاسمتوسط  یرانسال است که در ا 16 یبالا
 شده گزارش %81  همبستگی% و 18کرونباخ  یآن با آلفا یدرون یوستگیپ یزانم
 یزانپرسشنامه به م ی ا ییو روا یاییپا یراخ العاتدر مط ،ی همچن. )44(است
 یآن را با آلفا یییاو پا ییروا ،و همکاران یوازر مثال عنوان به شده گزارش ییبالا
 سثالاتبه  یازدهیامت) 24( اند رسانده یدتائ% به 8 ی% و همبستگ48کرونباخ 
 یرز صورت بهجمع شده و  باهم ها نمره یان،پا در .باشد یم 1-6-2-9 صورت به
 شد. یرتفس
 
 یگنمرات میزان افسرد محدوده بندی رده.6جدول 
 میزان افسردگی جمع امتیازات
 طبیعی 6-16
 کمی افسرده 66-16
 پزش  رواننیازمند مشورت با روانشناس و  16-12
 به نسبت افسرده 62-19
 افسردگی شدید 69-14
 ازحد یشبافسردگی  14بیشتر از 
مشورت  پزش  نروا یاباشد بهتر است با روانشناس  16 یبالا یازامت که یدرصورت*
 شود.
 6112در سهال  یهت ) کهه توسهط فه  فل SHUغربهت ( احساس  پرسشنامه
 پرسشهنامه  اسهت.  شهده  یهابی اعتبهار  یرانو همکاران در ا ی اژهتوسط  ،شده ساخته
 19بهه  هها مهاده تعداد  یبه نسخه فارس یلماده بود که پس از تبد 24شامل  یاصل
کهه  هسهت پهن  عامهل  یاصهل اما تعداد عوامل هماننهد نسهخه  یافتعدد کاهش 
-4 یسهازگار -9برگشت بهه وطه   یلم-2خانواده  یبرا یتنگ لد-6از  اند عبارت
کرونبهاخ در  یآلفا یبضر که آشنا یطافراد و مح یبرا یتنگ دل-2 ییاحساس تنها
نفهر  162( یبهشت یددانشگاه شه ساک  خوابگاه یاندانشجو از ینفر 119 ی نمونه
 1/18،1/88،1/18،1/28، 1/13 یهببهالا بهه ترت از عوامهل  یه ههر  یدختهر) بهرا 
) 14.(پرسشنامه هسهتند  ی ا یبالا یربات درون یانگرنما یاست که همگ شدهیی تع
 ،اول یمهاده  2کهه  باشهد  یم یزن یلیتکم ی ماده 9 یحاو پرسشنامه ی ضم  ا در
آخهر شهدت  یمهاده و  درگذشهته و  یکنهون  یهت احساس غربهت را در موقع  یفراوان
قهرار  یانمهره  2 یکهرت ل یاسمق ی  ی. سثالات بر روسنجد یمت را احساس غرب
 ،یکمه  هرگهز،  ههای ینهه گزاز  یه و انتخها، ههر  یکه آزمودن یبترت ی بد دارند.
 .کنهد  یمه  را کسهب 1، 6، 2، 2، 9، 4، 2 یهاز امت یببه ترت یادز یلیو خ زیاد متوسط،
در مقابهل ههر  شهده در  یهها  ماده ،یرمقیاسهر ز یها نمرهبه دست آوردن  جهت
احسهاس  یکله  ینمهره به دسهت آوردن  منظور به جمع شوند. باهم بایست یم ی 
 جمع شوند. باهم یدها با یرمقیاسز ی یهکل ی نمره ،غربت
شهرق  یراپزشهکی و پ ییمامها ، یدانشکده پرسهتار  ی کسب مجوز از مسئول با
 یهع شهتند، توز ورود به مطالعه را دا یطکه شرا یانیدانشجو ی ب ها پرسشنامه ،یلانگ
و  SSPS افهزار نهرم  86با استفاده از نسهخه  ی نتا ،ها داده یآور جمعشد و پس از 
مههورد  ، م  یراسههپ و AVONAمسههتقل،  یتههنظیههر   یآمههار یههها آزمههون
 .ندقرار گرفت وتحلیل یهتجز
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 ها یافته
، یساک  خوابگاه دانشکده پرسهتار  یاننفر از دانشجو 696رو  یشدر مطالعه پ
 یبررس موردورود به مطالعه را داشتند  یطکه شرا یلانشرق گ یراپزشکیو پ ییماما
 یاننفهر از دانشهجو  19دختهر و  درصهد)  21/2( یاننفر از دانشجو 23قرار گرفتند. 
 8161سهال (  62-92 کننهدگان شهرکت  یبازه سن یشتر) پسر بودند و بدرصد 21/2(
 شهده  دادهنشان  2جدول  در یاندانشجو ی از اطلاعات دموگراف یبرخ درصد) بود.
 است.
 
 
 
 
 انیدانشجو  یاطلاعات دموگراف .2جدول 
 درصد فراوانی تجمعی )درصد (فراوانی متغیر 
 12/1 49)12/1( 12-86 س 
 38/8 68)91/2(  92-62
 13/6 8)96/4( 12-42
 116 2)4( سال 12بالای 
 - 23)21/2( زن جنسیت
 - 19)12/2( مرد
 - 126)63/1( مجرد تاهل
 - 66)8/4( متأهل
 فاصله بی  محل
 سکونت تا تحصیل
 12/8 11)12/8( کیلومتر 112<
 114-112
 کیلومتر
 92)16/1(
 
 81/2
 111-114
 کیلومتر
 18/2 92)16/1(
 116/1 86)96/8( کیلومتر 111>
 مدت اقامت
 در خوابگاه
 26/9 12)26/9( ترم 2
 64/2 49)22/3( ترم 4
 11/2 89)32( ترم 1
 116/1 39)32/1( ترم 8
 
 یمعنهادار تفاوت  یافسردگ ازنظر آمده دست به ی نتا یبا توجه به جدول فراوان
 ،احسهاس غربهت  ازنظرکه  است یحالدر  ی ا ،مرد و زن مشاهده نشد یتجنس ی ب
 61/16 یهانگی آقها بها م  یاننسبت به دانشجو 21/16 یانگی خانم با م یاندانشجو
 یاندر دانشجو یافسردگ یوعش دهد یم نشان نتای  داشتند. یشتریاحساس غربت ب
کهه  اسهت  یحهال در  یه ا ،بهوده اسهت  یشهتر ب متأههل  یانمجرد نسبت به دانشجو
 یهانگی مجرد با م یاننسبت به دانشجو 98/28نمره  یانگی با م متأهل یاندانشجو
 یاندانشهجو  ،یافسردگ نظر از ،همچنی  .کردند یم یشتریاحساس غربت ب 11/11
را نسهبت بهه  یشهتری ب یافسهردگ  یزان) م26/2دانشگاه ( یانگی با معدل کمتر از م
 یهزان م ،یه عهلاوه بهر ا  .اند دادهدانشگاه نشان  یانگی از م یشترمعدل ب یافراد دارا
 یهانگی دانشهگاه بها م  یهانگی معدل کمتر از م یدارا یاناحساس غربت در دانشجو
  بود. 31/16 یانگی با م یزانم ی با معدل بالاتر از ا یاندانشجوشتر از یب 21/13
 یهزان م یشهتری ب ،مدت اقامت در خوابگاه ازنظر آمده دست به ی توجه به نتا با
درصهد و  3124بها  ،انهد  داشتهترم در خوابگاه اقامت  1 که یانیدر دانشجو یافسردگ
درصهد  1169 بها  ،انهد شهته دادر خوابگهاه اقامهت  ترم 4که  یانیدر دانشجو ازآن پس
 ،زمهان اقامهت در خوابگهاه  یشبها افهزا  ینکها باوجود ،ی . علاوه بر ایدمشاهده گرد
 یاما ارتباط معنهادار  یابد یم یش) افزا1/366( یهمبستگ یببا ضر یافسردگ یزانم
 یشهتری ب ی همچن ).1/216 (نشدمشاهده  یمدت اقامت در خوابگاه و افسردگ ی ب
تهرم  1بها  یانبا توجه مهدت اقامهت در خوابگهاه در دانشهجو احساس غربت  یزانم
تهرم اقامهت در  1با  یاندر دانشجو ازآن پسو  21/21 یانگی خوابگاه با م راقامت د
 یکهه ارتبهاط معنها دارا  است یحالدر  ی ا .مشاهده شد 41/12 یانگی خوابگاه با م
 .)P= 1/696نشد (مدت اقامت در خوابگاه و احساس غربت مشاهده  ی ب
که در فاصهله  یانیدانشجو یفاصله محل سکونت با افسردگ نظر از ،ی همچن
درصهد  66/8بها  ،کردنهد  یمه  یاز محل سکونت خود زندگ یلومتریک 111از  یشب
نمهره احسهاس غربهت  یانگی م ،ی همچن .را نشان دادند یافسردگ یزانم یشتری ب
 114تها  112 ی به  هها  آن یلتها محهل تحصه  ها آنکه محل سکونت  یانیدانشجو
 ی توجهه بهه نتها  بها  بود. یاندانشجو یراز سا یشترب 22168فاصله داشت با  یلومترک
احسهاس غربهت و  یسالگ 12 یال 42فقط در س   ،یرم از آزمون اسپ آمده دست به
) p=1/241( یمعنادارو  یمارتباط مستق )p=1/361( یهمبستگ یببا ضر یافسردگ
 2126با معدل کمتهر از  یانتنها در دانشجو ،عدلم ازنظر ،ی همچن .دارند یکدیگربا 
) ارتبهاط معکهوس و p=1/291( یگهمبسهت  یبمعدل دانشهگاه) بها ضهر  یانگی (م
شهدن آن بهه  یه معدل و نزد یشبا افزا یعنی .) مشاهده شدp=1/121( یمعنادار
. در ههر دو جهنس ارتبهاط یافهت  یمه کهاهش  یافسردگ یفراوان ،دانشگاه یانگی م
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  8                                                                                                                            1396/ پاییز و زمستان2فصلنامه سلامت و سالمندی خزر،دوره دوم/ شماره 
 و همکاران .... مائده اخواندر یافسردگ وارتباط احساس غربت  یبررس
 
ارتبهاط  ،یه عهلاوه بهر ا  .یامهد به دست ن یاحساس غربت و افسردگ ی ب یمعنادار
و فاصهله محهل  تاههل  یتوضهع  ازنظهر  یاحساس غربت و افسهردگ  ی ب یمعنادار
 گونهه  یچهه  ،یونبا توجه به آزمون رگرس ی همچن مشاهده نشد. یلسکونت و تحص
 نمهودار پهراکنش  .خوابگاه مشاهده نشد در یافسردگ احساس غربت و ی ب یارتباط
 ).6شکل است (امر  ی گواه هم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یاحساس غربت وافسردگ ی ارتباط ب نمودار پراکنش .6شکل        
 
 
 گیری یجهنتو  بحث
احسهاس غربهت در  یهزان م ،از مطالعهه حاضهر  آمهده  دست به ی با توجه به نتا
حاضهر، در مطالعهه  یجهه نت یراسهتا  در .هسهت  یهان از آقا یشخهانم به  یاندانشجو
 یهان از آقا یشبه  هها خهانم احساس غربهت در  یو همکاران، فراوان )6396( یمباشر
ان و ابهراز یه پسهران از ب  یخهوددار  توانهد  یمه موضوع  ی ا یاحتمال یلدل ی است 
 یاز سهو  یتنگه  دلابهراز  یبهه لحهاف فرهنگه  خانه و خانواده باشد، یبرا یتنگ دل
دختهران در  یشهتر ب های یتمحدود تواند یمدوم  یلدل است. یرفتنیپسران کمتر پذ
احسهاس  ،آن تبهع  بهه و  هها خوابگهاه در  یشهتری و گذراندن وقهت ب  یرانیفرهنگ ا
 )9396( یآبهاد جنا  در مطالعه که یدرحال ).14باشد (توسط دختران  یشترب یتنگ دل
 یاحتمهال  یهی تب بها  مشهاهده نشهد،  یو احساس غربت ارتباط معنادار یتجنس ی ب
 غربهت  احسهاس  یرفتپهذ  تهوان  یم مطالعه ی در ا یبودن بافت فرهنگ یکسان
 ی در نتها یتفهاوت ی چنه ).46اسهت ( یىدانشهجو یهتجمع در شهایع ای یهدهپد
تفهاوت  از یناشه  توانهد  یمه  )9396( یجناآبهاد  یمطالعه ی رو و نتا یشپ ی مطالعه
نفهر از  999 یبهر رو خهود را  یمطالعهه  )9396( یجناآبهاد . باشهد  یآمار ی جامعه
رو  یشپه  یمطالعهه  که یدرحالو بلوچستان انجام داد  یستاندانشگاه س یاندانشجو
 ییمامها  ،یساک  خوابگاه دانشکده پرستار یاندانشجو یبر رو یسرشمار صورت به
 انجام گرفت. یلانشرق گ یراپزشکیپ و
و  یشهناخت  روان یسرسهخت  ی رابطهه به  یدر مطالعه خود به بررسه  یآبادجنا 
و  یشناخت روان یسرسخت ی ب اخت.پرد یربومیغ یاندانشجو ی احساس غربت در ب
شهد  یهان مطالعهه ب  یه ا در مشاهده شهد.  داری یمعنو  یاحساس غربت رابطه منف
و فرهنهگ  عیاجتمها  یهت بهه حما  یشهتر ب یهاز ن جمله از یلیدختر به دلا یاندانشجو
 یزیولوژی مسائل ف یرنظ یلیپسر به دلا یانو دانشجو یشترجامعه احساس غربت ب
 یاحساس غربهت کمتهر  یجهدرنتو  یشترب یشناخت روان یو فرهنگ جامعه سرسخت
 داری یمعنه رابطهه  یافسهردگ  و یتجنسه  بی  حاضر مطالعه در ).46کنند ( یم
 همهه  در است که حالی در ی ا دارد. یخوان هم یزارچ ی مشاهده نشد که با نتا
 در ).14اسهت ( برابر مردان  2 یباًتقردر زنان  یافسردگ یوعش ،کشورها و ها فرهنگ
کهه  دپسهر بودنه  یدختهر و مهابق  کنندگان شرکتاز  درصد 21/2رو یشپ ی مطالعه
در  یمطالعهه حاضهر احسهاس افسهردگ  در .یسهت ن تأریر یب آمده دست به ی یجهدرنت
مطالعهه  ی نتها  ؛ کهه اسهت  یشهتر متأههل ب  یانمجرد نسبت به دانشجو یاندانشجو
از  یحهاک  آمهده دسهت بهه  ی نتها  .باشد یمحاضر همخوان  ) بامطالعه84محمدزاده (
 در اسهت.  26/2با معهدل کمتهر از  یاندانشجو ی در ب یافسردگ یزانبودن م یشترب
 ).99باشد ( یم دار یمعن یمعدل و افسردگ ی ارتباط ب یزمقدم ن یانیمطالعه باق
کهه  یانیدر دانشهجو  یمقدار افسهردگ  یشتری ب مطالعه حاضر ی توجه به نتا با
 که یدرحال شد. مشاهده خود را داشتند، یز محل زندگا یلومترک 111از  یشب فاصله
از  یشترب یبوم یاندر دانشجو یافسردگ )9896(و همکاران یانیکل ینجف مطالعهدر 
 یانکل ینجف ی مطالعهحاضر و  ی مطالعه ی ). تفاوت در نتا34است (بوده  یربومیغ
 ینجفه  کهه  یاگونهه بهه باشد  یافسردگ یریگ اندازهاز تفاوت در ابزار  یناش تواند یم
و  اضهطرا، ،اسهترس یبررسه یبهرا SSAD یسهثال 62  نامهشهپرساز  یهانیکل
ب استفاده  یافسردگ تسازتحاضر  ی مطالعهدر  که یدرحالاستفاده کرد.  یافسردگ
  شد.
و احسهاس غربهت کهه توسهط  یبسهتگ  دل یهها سب  ی رابطه ب یبررس در
حالهت  یه غربهت  احسهاس  ت،در دانشگاه تهران صورت گرف بشارت و همکاران
نسهبت بهه  یتنگه  دلکه در اصل بر احسهاس فقهدان و  یچیدهپ یشناخت-یزشیانگ
 یبسهتگ  دل یهها سب  شد. یانب شود یممتمرکز  یزندگ یطو مح دوستان خانواده،
 ی که در ا گیرد یمغربت در ارتباط قرار  بااحساس یریناپذ انعطاف یقاز طر یم ناا
 ؛ ورا تجربهه کردنهد  یاحساس غربت کمتهر  یم ا یستگب دلمطالعه افراد با سب 
 ).12بهود ( پسهر  یاناز دانشهجو  یشهتر دختر ب یاناحساس غربت در دانشجو یزانم
و بلوچسهتان انجهام گرفهت  یستاندر س 6396-23 یلیکه در سال تحص یا مطالعه
 یشتریهستند احساس غربت ب یشترب یاجتماع یتحما یازمندکه ن ینشان داد افراد
 ).46نداشت ( یدختر و پسر تفاوت یاندانشجو ی امر ب ی که ا کنند یمجربه ت یزن
بهر مشهکلات  یآمهوزش جهر ت ورز  یرتهأر  دهنهده نشهان  ها یبررساز  برخی
نقهص در  اسهت.  یو تعاملات اجتمهاع  یافسردگ ،مانند اضطرا، یو رفتار یشناخت
غربهت  بااحسهاس است کهه  یاراد یاز مشکلات احتمال یکی یاجتماع یهامهارت
 فهزایش جهر ت ورزانهه و ا  یهها مههارت آمهوزش  روی ازا کنند یمنرم  وپنجه دست
 بها  ).62.(دههد  یمه عواقب احساس غربت را کهاهش  یدجد یطدر مح نفس اعتمادبه
سهلامت  یهت و اهم یاندر دانشهجو  یتوجه به بالا بودن احساس غربت و افسهردگ 
 یهت حما یهها  روش یبرخه  ،ینهده کهادر درمهان آ  عنوان بهقشر از جامعه  ی ا یروان
 ،یدر مطالعهات آته  گهردد  یمه  یشهنهاد لهذا پ  باشهد.  کننهده کم  تواند یم یاجتماع
 ی توجهه بهه نتها  ابه  ،ی همچن .یرندقرار گ یبررس مورد یاجتماع یتحما یها روش
مهوارد  یه ا گهردد  یمه  یشهنهاد پ ،متأههل در افراد مجرد و  یافسردگ یوعمتفاوت ش
 .یردقرار گ یموردبررس تر گسترده و در جوامع ای یسهمقا صورت به
 
 
 تقدیر و تشکر
که در ای  تحقیهق  دانشجویان عزیزپهوهشگران بر خود لازم میدانند از کلیه 
تشکر و قهدردانی ، دادند شرکت نموده و اطلاعات خود را در اختیار تیم تحقیق قرار
 و معاونهت پهوهشهی در نتیجه ی طرح تحقیقاتی مصهو،  ،پهوهش حاضر نمایند .
می باشد که بدی  وسهیله  دانشگاه علوم پزشکی گیلان کمیته تحقیقات دانشجویی
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 تههج ار دوهخ ساپهس و رکشت ،نارگشهوهپ مزلا تدعاهسم  و بیوهصت ههنیمز رد
 ،قیقحت  یا یلام تیامحدنراد یم ملاعا. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Change of life, from family life to student life, is stressful for students despite 
facing students with new opportunities. Specially, students living in dorms experience the feeling of severe 
homesickness and desolation. This experience affects academic achievement, narcotics addiction, suicide and social 
and academic performance. Therefore, the aim of this study was to determine the relationship between homesickness 
and depression among students, living in dorms. 
METHODS: This descriptive cross-sectional study was conducted on 300 dormitory students of schools of Nursing-
Midwifery and Paramedicine in eastern Guilan Beck Depression Inventory (BDI) and Utrecht Homesickness Scale 
(UHS) in 2016. Data were analyzed using independent such as independent t, ANOVA, Spearman.  
FINDINGS: Totally, 131 students of whom 95(72.5%) were female and 36 cases (27.5%) were male. There was a 
significant relationship between homesickness and depression (p=0.045) in 24-26-year-old students. Reverse and 
significant relationship was found between homesickness and depression for students with grade point average (GPA) 
less than 15.5 (p=0.027). No significant relationship was observed between homesickness and depression with other 
cases such as marital status and distance of residence and education. 
CONCLUSION: Because of high levels of homesickness and depression among students and the importance of mental 
health of this group as future medical staff, some social support methods can have a significant impact on this issue. 
KEY WORDS: Homesickness, Depression, Student, Dormitory. 
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